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GASTO EN EDUCACIÓN A CARGO DE LAS JURISDICCIONES PROVINCIALES 
(Incluye el gasto en educación a cargo de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires)
Gasto Educativo Jurisdiccional por Objeto del Gasto (en millones de $). Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 10.677.589.290 8.626.867.767 310.161.814 1.635.896.691 1.461.678.788 174.217.903 104.663.018
en % 100% 80,8% 2,9% 15,3% 13,7% 1,6% 1,0%
en $ 10.278.509.497 8.341.332.283 268.304.786 1.621.740.402 1.403.857.232 217.883.171 47.132.026
en % 100% 81,2% 2,6% 15,8% 13,7% 2,1% 0,5%
en $ 11.129.362.513 8.866.815.804 379.362.721 1.751.819.553 1.509.941.583 241.877.970 131.364.436
en % 100% 79,7% 3,4% 15,7% 13,6% 2,2% 1,2%
en $ 13.808.168.671 11.021.543.793 443.576.407 2.129.349.284 1.844.695.302 284.653.981 213.699.187
en % 100% 79,8% 3,2% 15,4% 13,4% 2,1% 1,5%
en $ 19.053.285.018 14.980.056.764 618.576.661 2.896.950.146 2.507.055.865 389.894.281 557.701.446
en % 100% 78,6% 3,2% 15,2% 13,2% 2,0% 2,9%
en $ 24.860.183.244 19.624.499.683 729.694.267 3.675.213.282 3.277.935.765 397.277.517 830.776.012
en % 100% 78,9% 2,9% 14,8% 13,2% 1,6% 3,3%
en $ 32.882.434.572 25.978.592.088 946.666.535 4.682.384.505 4.222.886.101 459.498.404 1.274.791.445
en % 100% 79,0% 2,9% 14,2% 12,8% 1,4% 3,9%
en $ 45.690.053.015 36.355.085.375 1.282.486.246 6.628.431.376 5.923.661.691 704.769.686 1.424.050.017
en % 100% 79,6% 2,8% 14,5% 13,0% 1,5% 3,1%
en $ 55.802.637.482 44.313.765.937 1.496.574.021 8.203.493.423 7.318.337.521 885.155.901 1.788.804.101
en % 100% 79,4% 2,7% 14,7% 13,1% 1,6% 3,2%
en $ 67.090.011.488 53.052.795.199 2.095.693.342 9.516.099.699 8.886.295.572 629.804.127 2.425.423.249
en % 100% 79,1% 3,1% 14,2% 13,2% 0,9% 3,6%
Gasto Educativo Jurisdiccional por Nivel Educativo (en millones de $). Años 2001-2010*
en $ 10.677.589.290 5.069.856.902 2.824.233.447 435.589.235 886.230.917 1.461.678.788
en % 100% 47,5% 26,5% 4,1% 8,3% 13,7%
en $ 10.278.509.497 4.947.024.807 2.646.149.655 445.828.568 835.649.236 1.403.857.232
en % 100% 48,1% 25,7% 4,3% 8,1% 13,7%
en $ 11.129.362.513 5.149.206.038 3.081.756.571 462.104.110 926.354.210 1.509.941.583
en % 100% 46,3% 27,7% 4,2% 8,3% 13,6%
en $ 13.808.168.671 6.285.766.029 3.816.918.086 564.913.634 1.295.875.621 1.844.695.302
en % 100% 45,5% 27,6% 4,1% 9,4% 13,4%
en $ 19.053.285.018 8.729.825.033 5.075.019.107 736.254.322 2.005.130.691 2.507.055.865
en % 100% 45,8% 26,6% 3,9% 10,5% 13,2%
en $ 24.860.183.244 10.597.309.412 6.956.867.471 989.657.354 3.038.413.241 3.277.935.765
en % 100% 42,6% 28,0% 4,0% 12,2% 13,2%
en $ 32.882.434.572 12.981.977.964 10.063.414.762 1.316.447.628 4.297.708.117 4.222.886.101
en % 100% 39,5% 30,6% 4,0% 13,1% 12,8%
en $ 45.690.053.015 17.899.546.043 14.027.883.490 1.720.126.225 6.118.835.566 5.923.661.691
en % 100% 39,2% 30,7% 3,8% 13,4% 13,0%
en $ 55.802.637.482 20.446.705.928 17.545.176.353 2.187.692.620 8.304.725.059 7.318.337.521
en % 100% 36,6% 31,4% 3,9% 14,9% 13,1%
en $ 67.090.011.488 24.113.873.525 20.201.473.021 2.731.097.327 11.157.272.043 8.886.295.572
en % 100% 35,9% 30,1% 4,1% 16,6% 13,2%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
-Se incluyen las erogaciones en infraestructura financiadas con el Fondo Federal Solidario
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
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 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
TOTAL  PAÍS
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
** La información no se presenta desagregada en los niveles Inicial y Primaria porque gran parte de las Provincias no presentan la información con dicha distinción.
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*** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
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* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, Primario/EGB, 
Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
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Indicadores del Gasto Educativo Provincial a cargo de las Jurisdicciones Provinciales. Año 2010
Gasto Educativo Provincial/Gasto Público Provincial* 27,1%
28,4%
$ 6.945,8
1,18            
*En el Gasto Público Educativo Provincial en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
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Gasto Educativo Provincial/Ingresos Corrientes Provinciales
Gasto Público Educativo Prov. por alumno del sector estatal ($)
Gasto Público Educativo Prov. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes 
Provinciales per capita
